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Рис. Настройка модели (а) и отклонение годового стока в % от естественного (б) р. Морочь - с. Мацкевичи 
В связи с прогнозируемым изменением климата был выполнен численный эксперимент для оценки влияния 
на сток р. Морочь трансформаций ландшафтов при различных сценариях развития климата, основанных на 
возможном изменении средней годовой температуры воздуха и суммарных годовых атмосферных осадков. 
Численный эксперимент подтвердил, что изменение климата приведет к трансформации стока. При этом изме-
нение суммарных годовых атмосферных осадков повлияет на сток в большей степени, чем изменение средней 
годовой температуры воздуха. В целом для года характерно изменение стока воды р. Морочь - с. Мацкевичи в 
пределах 10-20 % по сравнению с настоящим уровнем. В течение года максимальная трансформация стока про-
изойдет в теплый период года. 
Полученные результаты свидетельствуют о трансформации водного режима малых рек Полесья вследствие 
сработки мелкозалежных торфяников и возможного изменения климата, что требует разработки компенсаци-
онных мероприятий для поддержания речных экосистем в равновесном состоянии. 
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В практике современного животноводства всё более широкое применение находит перспективный и эконо-
мически выгодный способ приготовления к скармливанию фуражного зерна с использованием технологии его 
плющения и консервирования. Ввиду того, что для животноводческой отрасли сельского хозяйства республики 
необходимо ежегодно свыше 4 млн. тонн фуражного зерна, его уборка и подготовка к хранению традиционным 
способом требуют значительных расходов на топливо, электроэнергию и трудовых затрат. Использование тех-
нологии плющения зерна даёт возможность убирать урожай колосовых и кукурузы на 2-3 недели раньше 
обычных сроков, что позволяет не зависеть от погодных условий и выращивать более поздние сорта. Неравно-
мерное созревание зерна не затрудняет его обработку, используются для плющения и зелёные, и мелкие, и по-
вреждённые зёрна. 
Преимущество концентрированного корма из плющеного зерна восковой спелости состоит в том, что оно 
имеет более высокую переваримость питательных веществ, чем зерно полной спелости, и хорошо усваивается 
организмом животных. Кроме того, использование технологии плющения и консервирования влажного зерна 
перед закладкой его на хранение позволяет до минимума свести потери питательных веществ в процессе его 
послеуборочной обработки и значительно снизить затраты времени, труда и ресурсов на его очистку и сушку. 
Учёными-аграриями установлено, что благодаря хорошей переваримости и усвояемости плющеного зерна за-
метно возрастают удои молочного стада и приросты молодняка КРС, улучшаются также качественные показа-
тели молока и мяса [1]. 
Технология заготовки зернофуража способом плющения и консервирования сырья подходит для всех видов 
колосовых зерновых культур, кукурузы и зернобобовых. Для плющения зерна используют вальцовые плющил-
ки не только зарубежного, но и отечественного производства - ПВЗ-10, КОРМ-Ю. Эти машины могут перера-
батывать как сухое зерно, так и свежеобмолоченное с повышенной влажностью (до 35-40%). Плющилки осна-
щены дозаторами консерванта, который равномерно перемешивается с зернофуражом и гарантирует хорошее 
качество продукта в период его хранения. Консервирование влажного зерна необходимо для угнетения биохи-
мических и биологических процессов в зерновой массе и сохранения качества корма. Используемые в качестве 
консерванта химические препараты имеют высокую стоимость и агрессивны для организма животных. В по-
следнее время учёные ведут исследования по созданию биологических консервантов на основе молочнокислых 
бактерий. В Беларуси зарегистрирован один такой биопрепарат BioCrimp, действие которого предотвращает 
разогрев зернофуража и развитие нежелательного процесса брожения. Эффективность использования консер-
вантов состоит в значительном снижении (до 5%) потерь кормовых единиц и переваримого протеина, в то вре-
мя как при обычном силосовании эти потери достигают 15-18% [2]. 
Немаловажное значение имеет организация хранения плющеного консервированного зерна. В последнее 
время в передовых хозяйствах республики практикуют герметичное наполнение приготовленного зернофуража 
в полиэтиленовый рукав, где создаются оптимальные условия для сохранения качества концентрированного 
корма до времени его использования [3]. 
В 2008 году в хозяйствах Беларуси было заготовлено 428,3 тыс. тонн плющеного зерна, в том числе 80% ко-
лосовых зерновых и 20% зерна кукурузы. При нормативном скармливании плющеного зерна скоту может быть 
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получено в год до 450 тыс. тонн молока и до 60 тыс. тонн привеса КРС. К 2010 году планируется довести объ-
ём заготовок зернофуража способом плющения зерна до 1 млн. тонн.[4]. 
Таким образом, технология плющения и консервирования зерна становится неотъемлемой частью индуст-
риальной технологии возделывания зерновых культур, уборки и заготовки зерна. Широкое внедрение её в про-
изводство позволит значительно снизить энергоёмкость технологических операций послеуборочной обработки 
зернофуража, более эффективно использовать кормовое достоинство зерновых культур и увеличить содержа-
ние в корме питательных веществ, что является важным фактором повышения эффективности животноводче-
ской отрасли. 
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Селекция на высокую продуктивность животных должна включать также и отбор на генетическую устойчи-
вость к инфекционным и паразитарным заболеваниям, поскольку в идеале высокопродуктивные животные 
должны быть здоровы и свободны от инфекций и инвазий. 
В настоящее время в числе генетических маркеров, представляющих в этом плане практический интерес, 
рассматриваются гены ECR F18/FUT1 и MUC-4, обуславливающие предрасположенность молодняка свиней к 
колибактериозу. Экономический ущерб от заболевания складывается из затрат на лечение, специфическую 
профилактику, из недополучения продукции в результате падежа поросят и снижения продуктивности (до 30 
%) у переболевших животных. Вирулентность возбудителя данного заболевания обуславливается возможно-
стью продуцировать специфические адгезины - факторы прикрепления к рецепторам энтероцитов тонкого ки-
шечника, затем выделяемые токсины прекращают жидкоабсорбирующую деятельность эпителиальных клеток, 
что приводит к развитию диареи. Из специфических адгезинов при колибактериозе поросят наиболее важную 
роль играют F18 и F4. В основе генетической устойчивости поросят к диарее лежит отсутствие на поверхности 
клеток кишечника таких животных рецепторов, способствующих прикреплению возбудителя. 
Цель работы состояла в определении частоты встречаемости генотипов по генам ECR F18/FUT1 и MUC4 у 
животных белорусской крупной белой породы, а также в установлении влияния различных аллеломорфов ис-
следуемых генов на сохранность поросят в течении подсосного периода, поскольку наличие в генотипе свиней 
аллеля G как гена ECR F18/FUT1, так и гена MUC4 связано с заболеванием поросят колибактериозом и воз-
можным их выбытием. 
Исследования проводились на базе лаборатории генетики ВИЖ (Россия) и УО «Витебская ордена «Знак По-
чета» государственная академия ветеринарной медицины». 
Проведенный ДНК анализ методом ПЦР-ПДРФ позволил выявить генотипы по гену ECR F18/FUT1: А А -
желательный, AG - гетерозиготный, GG - нежелательное гомозиготное проявление аллелей; по гену MUC4: СС 
- желательный, CG — гетерозиготный, GG — нежелательный. Кроме того, аллель G в гетерозиготных генотипах 
AG и CG находится в доминантном состоянии, что указывает на определенную чувствительность таких живот-
ных к колибактериозу и, соответственно, более низкую их сохранность. 
Частота встречаемости нежелательного генотипа GG по гену ECR F18/FUT1 у животных крупной белой по-
роды в условиях фермерского хозяйства «Хацкевич» была довольно высокой: от 51,7 % у свиноматок до 72,7 % 
у хряков. Как у свиноматок, так и у хряков частоты встречаемости аллелей гена ECR F18/FUT1 были близки -
А-0,14-0,26; G-0,86-0,74. 
Частота встречаемости предпочтительного генотипа СС гена MUC4 у животных, разводимых в условиях 
СГЦ «Заднепровский», варьировала в достаточно широком диапазоне - от 29,5 % у свиноматок до 68,2 % у 
хряков. Гомозиготных животных с нежелательным генотипом GG выявлено не было, что связано с высоким 
селекционным давлением при отборе молодняка (особенно хрячков) на ремонт в данном хозяйстве. 
Поскольку наличие в генотипе свиней аллеля G генов-рецепторов ECR F18/FUT1 и MUC4 связано с воз-
можным выбытием поросят, в анализе действия генов важную роль играет сохранность молодняка к отьему. 
Анализ полученных данных показал, что свиноматки с генотипом АА и AG (ген ECR F18/FUT1), разводи-
мые в фермерском хозяйстве «Хацкевич», достоверно (Р<0,05) превосходили по сохранности аналогов с гено-
типом GG на 10,6 и 8,8 %, соответственно. Свиноматки с генотипом СС (ген MUC4), разводимые в селекцион-
но-гибридном центре «Заднепровский», достоверно (Р<0,01) превосходили маток с генотипом CG по количест-
ву и сохранности поросят к отьему на 0,5 гол. или 5,2 %. 
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